





bersejarah. Keunikan seni .
binanya pula begito sino-
nim dengan kegemilangan
Melaka suatu ketika dulu.
Melaka pernah menjadi
. pelabuhan entrepot (gu-
dang barangan perdaga-
ngan) utama di rantau
Asia Tenggara kerana ke-
dudukannya di antara .
Lautan Hindi dan Laut
China SeIatan selain ter-
lindung daripada angin
monsun .




gangan lain dati pelbagai
negara seperti ChJna; Arab,
Parsi, Champa dan Jepun.
Melaka muJa menjalin-
kaIi bubungan diplomatik
dengan kuasa besar China
pada 1403. Ketika itu,
. H ':1!l.1 t>, N rn E. TIZO If 3/.:>- V '9 po.;). >
Masjid lama lambang sejarah Melaka
Maharaja Yung 10 (atau





Laksamana Yi Cb 'ing
mengetuai utosan mene-





dan politik antara kerajaan
Melayu Melaka dengan
China.
Maharaja Yung Lo seo-
rang pemerintah yang














yang dlbina pada 1728
mempunyai sejarah
tersendirl kepada MeIaka.
utosan China itu dan
memtnta perlindurigan





Maharaja Yung 10 sebagai
pemenntah Melaka. Kera-









kan perniagaan di Melaka.




China di Melaka memben
ruang proses asimilasi bu-
daya antara bangsa Melayu
danCina.
Akhirnya, ia mencetus-
. kan keunikan daIam pro-
ses pembangunan reka
bentuk masjid di negeri ito.
Masjid tua seperti Masjid
Tengkera (1728), Masjid






ito setinggi tiga tingkat
dan berbentuk piramid
Corak ukiran dan hiasan
Cina begitu ketara dan
boleb dilihat pada bujung
atap .
. Penggunaan bato bata
dan genting ada pengaruh
seni bina Cina, Menurut
sejarah, masjid ito dibina
pedagang Cina Muslim.
Antara contob yang
boleh dilihat adaIah Masjid
Kampung Keling. Masjid
ito dihiasi ukiran Cina
yangsangatmenarik





rupai pinto gerbang Cina.
DiMasjid Tengkera pula, .
hiasan dan ukiran pada
bujung atau puncak masjid
seperti tokong Cina, tetapi
motif ito diabstrakkan -de-
ngan aIam flora berse-









.PenalUan Clna .... 1im
Malll)'sia (JllACIf.A)
dan profeaor cJj labatcm
Kimia, FaJwfti Sam.
VnlWnftI PuInI...,.,..
